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“ KOMİK ■ İ - ŞEHİR,, NÂŞİT’ İ 
29 YIL ÖNCE KAYBETMİŞTİK
Oğlu S e l im ’e: «Artis t  o lu rsan  
gücenirim . Bu aileyi sana b ırak ı­
yo rum . Ben ö ld ü k te n  sonra  evin 
y ü k ü n ü  sen taşıyacaksın.» demiş- 
' ti! ..
B ir  gün ise Şehrem in i  Küçük- 
sa ray  m eydanı  9 n u m ara l ı  evin sa­
de dekoru  ve soğuk odası içinde, 
hasta  ya tağ ında  doğru la rak ,  ken- 
İ dine hâs şakacılığı  ile: «Ben ölün- 
I ce cam iin  a rk as ın a  gömersiniz!» 
demişti.
1943 yılı 26 nisan günü  ayn ı  ev­
de düny ad an  göçen bu kişi «Ko- 
mik-i Şehir» unvan ın ı  taş ıyan  b ü ­
yük tu lûa tç ı .  T ü rk  t iy a t ro su n u n  
öncü le r inden  b ü y ü k  usta Naşit ö r  
c a n ’dan başkası  değildi..  Evet T ürk  
sahne  hayatında  «Halk sanatkârı».  
«Türk Kokleni», «Komik Naşit», 
«Komik-i Şehir» ve sahne ad la r ı ­
nın en güçlüsü, tek ke lim eyle  
«Naşit» ini b u n d an  20 yı! önce bu­
gün, hepimizin a ray ıp  so rm a m a k ­
ta k ab ah a tl i  b u lu n d u ğ u  Küçüksa- 
ray  m eydan ın ın  9 n u m ara l ı  evinde 
kaybetm iş tik .
Yıl 1963. B ugün sadece Is tanbul-  
da 18 profesyonel ve b ir  çok am a­
t ö r  t iy a t ro :  A nk a ra ,  İzmir,  Adana. 
B ursa  sahneler i  dış ında da b ir  çok 
i l le r im izde  gelişen t iy a t ro  faal i­
ye t le ri  var. İşte  oöyle  b ir  d u ru m ­
da ve böyle b ir  günde hiç olmaz­
sa «Naşid» i a n m a k tan  geri durmı- 
yalım.
«Komik-i Şehir» in, oğ lunu ak­
tör o lm ak tan  a l ık o y m ak  istiyen 
y u k a r ıd a k i  sözlerine  dönüyorum . 
Bu sözlerde ne b ü y ü k  b i r  gerçek 
saklı.  D üşünün  b ir  kere: 1939 yılın 
dayız. Naşit, b ü sb ü tü n  u n u tu lm a ­
m ak ve ekm ek  parasın ı  ç ık a rm a k  
için, kendis indek i  tans iyon  y üksek  
liğine rağm en  î s tan b u lu n  bazı 
sem tle r inde  oynuyor.  K adıköy ,  Su 
adiye. Kısıklı  Bafilarbaşı ,  Büyü  İc­
ada v.s. h a t t â  b i r  a ra l ık  kendisi  
için «öldü» söylentisi ç ıkıyor. Ko- 
mik-i Şehir ' in  bu haberi  «ya lan la ­
ması» da kendi sana tına  uygun 
espri,  kom iklik ,  f aka t  d ra m a t ik  
u n s u r  taş ım ak ta .  O s ı ra la rd a  m a­
ha llen in  c iv a r ın d ak i  çocuklar ın  
«yangın var» diye b a ğ ıra rak  he r­
kesi ayağa k a ld ırm as ın ın  sadece 
« t iya troculuk» o y n am a la r ın d an  ile 
ri geldiği an laş ı l ıyo r  Naşit çocuk 
l a n  görünce ne yapıyor,  b i l i r  m i­
siniz? O n la ra  «Hamlet» in nasıl 
oynanacağını  öğ re tm ek  is tiyor!  İş­
te  bü  h a rek e t ,  t u lû â t  ustası  Na- 
.şidin, b ü y ü k  h a lk  sanatçıs ı  Na- 
şidin «dram sanatına», Batıl ı  an la ­
m ın d ak i  «gerçek t iyatro»  ya ne ka­
d a r  içten bağlı  o lduğunu  açıkça 
g ös te rm iyor  mu?
Tepebaşı t iy a t ro su n d a  sana t  ha­
ya tın ın  35 nei jüb iles i  yap ılan  N a­
şit,  o s ı ra la rda  Beyazı.tta Soğan* 
ağa m aha l les inde  yaş ıy ab i lm ek  i- 
çin «piyango bileti» sa tm ak tad ı r .  
Bir  t a ra f tan  hastalığ ı  i le r lem ek te ,  
cit»,-yandan ev indek i  bazı  e şya la r ı ­
nı sa tm ayı bi le  .göze a lm a k ta d ır .
Y in e .o  s ı ra la rda ,  b i r  gün b ir  ki­
şinin N aşid’in y an m a  gelip ona «bir 
l ik te  p iyango bayil iğ i  d ü k k ân ı  aç­
mak» tek l i f inde  b u lu n d u ğ u n u  s ö y ­
l e r l e r  Bu kişi ise T iirk  t iya trosu  - 
n u n  yine b üyük  k o m ik le r in d en  Hâ 
zım K ö rm ü k ç ü ’den başkası  değil  - 
d i r i  İşte  bu  k ü ç ü k  görünen  o la y ­
l a r  t e s ad ü f le r  N aş id ’in oğ iuna  soy 
lediği sözlerin  a l t ın d ak i  «acı g e r ­
çeği» şüphesiz  b e l i r tm e k te d i r :  «Sa­
na tç ın ın  b i tm ez  çilesi!»
Nâşit ,  1943 y ı l ında  54 yaş ındad ır .  
Kızı Adile 13 ve oğlu Selim 15 ya-
Nâşit ,  u n u tu lm a z  «Habibe Molla» 
ro lünde
şm d ad ır .  Nâşit.  he rkes in  kendis in i  
u n u t tu ğ u n u  hisset t iğ i  b u  â n la r  için 
de, o tu rd u ğ u  ev in  c iv a r ın d ak i  h a lk  
ile  k a y n aşm a k ta  ve b ir  z am an la r ,  
önce oynadığı  «tipleri» karşıs ında, 
b ü tü n  ö ze l l ik le r iy le  b u lm a k ta ,  göz 
l e r i ; h â t ı r a la r ı  ile  b u ğ u lan m a k ta ,  
ise de kendis in i  oya lam ak tad ır . .
1939 yı lında  . «İzmir T iy a tro su ­
nun» Suad iyedek i  tem si l le r in d e  Nâ 
şit, «Hamlet» i sahneye  koym uş,  
H a m le t  ro lü n ü  Nâşıd in  ev lâ t l ığ ı  
İsmail ,  O felyayı  Adile  ve K ıra l ı .  
Selim oyn am ış la rd ır .  Aynı gece­
le r  Nâşid in  «Sürp ik  ile Haçik» o - 
y u n u  da halk ı  g ü lm e k ten  k ır ıp  ge­
ç irm ek ted ir .  D ram  ve komedi böy- 
lece b i r  a rad a !
1889 da S u l tan  H am id in  eczacı- 
başısı M ira lay  Hacı A h m e t  Beyin 
k ü çü k  oğlu  olan A h m et  Nâşit,  Şeh 
z adebaşm dak i  B a labanağa  M ahal  
leşinin t a h ta  ev le r i  a ras ın d a  ilk  
t iy a t ro  zevkini  «Kom ik Abdi E fen  
di» H eyet in in  o y un lar ın ı  babas ın  
dan k açam ak  se y re tm ek le  aldı.  
Allı  m o r lu  d e k o r la r ,  k an tocu la r ,  
h o k k ab az la r ,  p andom im cile r in  sih 
r inden  kendini  k u r ta r a m ıy a n  Na­
şit, önce Abdi E fen d i’yi tak l i t le  
başlamış,  so n ra  g ü n lerden  b i r  gün 
Ş e h zad eb aşm d ak i  «Feyziye T iy a t ­
rosundaki»  o y u n u n d an  sonra  gene 
ayn ı  Abdi E fend i 'den  «Komik-i- 
Şehir» unvanın ı  dev ra lm ış t ı .
T ü rk  t u lu a t  sahnesi  ve t iy a t ro ­
su ta r ih i  iç inde :  G öksu deresi,  
«Dokuz ey lü l  panayır ı»  Ayazma, 
D irek le ra ra s ı  (Şel ızadebaşı) ,  Mil­
let,  Ferah ,  Şark ,  E r tu ğ ru l  . D arü l  
bedayi,  Ş e h i r  T iy a t ro la r ı ;  Kel Ha 
san E fraz  hanım , Şa m ran  hanım , 
k e m a n i  Yergi,  komik İsm et,  Vir- 
jin ve Şişli yıldızı B erjuh i ,  E yüp  
Sabr i ,  Niko ve A m ely a  (Naşid in  
ikinci eşi) Manakyarı  ve  A h m et  
Feh im  efendi gibi is im le r  ne za­
m an  a k ia  gelse... 1916 y ı lında  Gök 
su ’da  m in tan lı ,  pan to lon lu ,  püs­
k ü l lü  fesii, sahneye  ç ıkan or ta  boy 
lu  Komik-i-Şehir Nâşi t  Özçanı hiç 
b i r  zaman h a t ı r l a m a m a k  im k â n ­
sızdır.  Acaba  Nâşit ,  1904 yılında 
babas ın ın  in a t  ett iği  gibi «Bay­
t a r d ı k  mesleğini seçseydi T ü rk  
sahnesin in  kaybı  ne o lu rd u  diye 
d ü şü n d ü k  mü?
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